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Forskrifter om fredning av sel på norskekysten. 
Ved kongelig resolusjon av 16.mai 1980 ble punkt 
II l.ledd l.punkt j_ forskriftene av 13.aprill973 om fredning 
av sel på norskekysten (jfr. Fiskeridirektørens melding J.391) 
endret til å lyde slik : 
"Gnntatt fra forbudet under punkt I er avlivning av 
sel som gj~ir skade på fiskeredskaper i sjøen. " 
Endringen trådte i kraft 16.mai 1980. 
Etter dette har forskriftene om fredning av sel på 
norskE"kysten fra 16. maj 1980 følgende ordlyd: 
Ved Kongelige resolusjoner,avl3.april 1973 og 16.mai 
1980 er det i medhold av § 3 i lov av 14.desember 1951 om 
fangst av sel fastsatt følgende bestrnnrnelser om fredning av 
sel på norskekysten : 
L 
Det er forbudt å jage, fc.nge eller å avlive sel av alle 
arter p2. norskekysten fra svenskegrensen til og med Sogn eg 
Fjordane fylke. 
På norskekysten fra 
grensen mot Sovjet-samveJ.det 
å avlive sel av alle arter i 
ember. 
II. 
og med MØre og Romsdal 
er det forbudt å jage, 
tiden fra 1. rna i til og 
fylke til 
fange eller 
med 30.nov-
Unntatt fra forbudet under punkt I er a.vlivnj_ng av 
sel som gjør skade på fiskeredskaper i sjøen. Slik E!kadevo1.d-
ende sel. kan avlives av redskapets eier eller bruker, eller av 
den som har ti.lsynet rr.ed rec'.skapet. 
Sel som oppholder seg i vassdrag der det går lakE, 
sjøørret eller sjørøye ka.n avlives hele 2.ret. 
AYlivnj_ng av sec i henhold til bestemmelsene under 
dette punkt skal straks innrapporteres til vedkommende lensmann 
eller politi. 
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III. 
For avlivning av sel på. norskE,kysten gjelder 
følgende regler: 
I) Under avli.vningen skal utvises den største 
hensynsfullhet og anvendes humane avlivnings-· 
metoder for å. hindre unødige lidelser for 
dyrene" 
2) Til avlivning av seJ. er kun tillatt ~•kytevåpen 
med riflet lØp av kaliber 5,6 mm eller større, 
og med ammunisjon med ekspanderende kule og 
anslagsverdi på minst 200 kgm på 100 meters hold. 
3) Det er forbudt å fange eller å avlive sel ved 
bruk av line, garn, saks, ruse eller annen ferm 
for felle. Det er forbudt å bru.ke skytevåpen med 
glatt lØp eller å bruke hakapik eller slagkrok 
til avlivningen. 
IV. 
Disse bestemmelser gjelder ikke for hvalross, som 
ved kongelig resolusjon av 20. juni 1952 er fredet hele året. 
V. 
I særskilte tilfelle kan vedkommende departement 
dispensere fra disse bestemmelser. 
